



BAB V  
PENUTUP 
5.1 Kesimpulan 
Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh external pressure, 
ineffective monitoring, change in auditorsdan perubahan direksiterhadap financial 
statement fraud. Penelitian ini menggunakan data sekunder BankUmum Swasta 
Nasional Devisa yang dipublikasikan oleh Otoritas Jasa Keuangan melalui situs 
resminya www.ojk.go.id, www.idx.co.id, dan website resmi perusahaan selama 
tahun 2015-2019. Variabel independen yang digunakan pada penelitian ini adalah 
external pressure, ineffective monitoring, change in auditors, dan perubahan 
direksi. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini dipilih secara purposive 
sampling. Setelah dilakukan uji outlier, jumlah sampel yang digunakan dalam 
penelitian ini menjadi 97 perusahaan Bank Umum Swasta Nasional Devisa. Teknik 
analisis yang digunakan dalam penelitian yaitu regresi linier berganda untuk 
melihat pengaruh external pressure, ineffetive monitoring, change in auditors, dan 
perubahan direksi terhadap financial statement fraud. Berdasarkan pengujian 
terhadap empat hipotesis yang telah dilakukan dan pembahasan pada bab 
sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa : 
1. External pressure berpengaruh negatif terhadap financial statement fraud. 
2. Ineffective monitoring berpengaruh negatif terhadap financial statement 
fraud.  
3. Change in auditors tidak berpengaruh terhadap financial statement fraud. 
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4. Perubahan direksi tidak berpengaruh terhadap financial statement fraud.  
5.2 Keterbatasan  
Dalam penelitian ini terdapat beberapa keterbatasan. Bagi penelitian 
selanjutnya diharapkan dapat memperhatikan keterbatasan yang ada dalam 
penelitian ini agar mendapatkan hasil yang lebih baik, adapun keterbatasan dari 
penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1. Total data yang dioutlier dalam penelitian ini adalah sebanyak 23 data yang 
terhapus sehingga data tersebut tidak dapat digunakan lebih lanjut dalam 
penelitian ini. 
2. Penelitian ini menggunakan rumus F-scores yang masih terbilang cukup 
sedikit ditemui untuk menganalisis financial statement fraud.  
3. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang memungkinkan terdapat 
kesalahan penulisan angka dalam proses memasukan data.  
4. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini hanya menggunakan beberapa 
variabel. External pressure, ineffective monitoring, change in auditors dan 
perubahan direksi yang digunakan untuk mendeteksi financial statement 
fraud, masih terdapat beberapa variabel lain yang perlu ditinjau kembali. 
5.3 Saran 
Peneliti menyadari bahwa di dalam penelitian ini masih terdapat banyak 
keterbatasan, oleh sebab itu terdapat beberapa saran yang perlu diperhatikan terkait 
dengan penelitian, berikut merupakan beberapa saran:  
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1. Bagi peneliti selanjutnya dapat menggunakan metode yang baru atau yang 
lain untuk mengukur variabel financial statement fraud 
2. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan agar menambah jumlah sampel dan 
periode penelitian, hal tersebut bertujuan supaya mendapatkan hasil yang 
lebih akurat karena dalam penelitian ini hanya menggunakan perusahaan 
Bank Umum Swasta Nasional Devisa dengan periode penelitian selama 
lima tahun.  
3. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan agar dapat menambahkan variabel 
independen yang lain dengan proksi lain dari fraud diamond agar cakupan 
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